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注 
１ 矢作 正「チッソ史 1965-70Ⅱ」『浦和論叢』29号，2002年12月，32頁. 
２ 『チッソみなまた』1971年4月．硝酸は『さいれん』1971年3月26日．塩ビモノマ
ー，硫酸は『さいれん』1971年6月19日. 
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Summary 




2. Rationalization and Downsizing of Minamata Factory 
Continuing as the electrochemistry factory became difficult at the Minamata 
factory. So it changed into the factory based on the oil chemistry. The domination 
of private hydro-power which was the maximum merit of the Minamata factory was 
lost. The anxiety to the Minamata withdrawal of Chisso continued. 
In July, 1970, Chisso announced the rationalization plan to decrease the number 
of 1,580 employees of the factory to 930 people in March, 1970. The job changed 
to joint companies materialized as a surplus worker measures. The labor union 
opposed it. As a result of the negotiation, the re-finding employment in the future 
in Chisso was guaranteed. Therefore, a violent confrontation of employers and 
employees was evaded. 
 
3. Development and Explosion Accident of Oil Chemistry 
The fastory of the polypropylene and polyethylene was increased in 1970 years. 
The share of the polypropylene which was the core product fell on 14％ from 20％ 
of fiscal year 1970 to fiscal year 1974 due to the explosion accident of 1973 years. 
It was pointed out that there was a problem in the system of the company about the 
security management by the explosion accident. 
